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Επίκαιρα δέματα 
Current subjects 
Ή Ελλάς μέ πλειοψηφίαν 70% των ψήφων των μελών του Διαρκούς Συμβουλίου 
της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εταιρείας, εις το εν Μεξικφ συνελθόν 19ον Παγκόσμιον 
Κτηνιατρικόν Συνέδριον κατά μήνα Αϋγουστον 1971, επελέγη ώς ή χώρα τοΟ μέλλοντος 
να συνέλθη εν έτει 1975 20oö Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου. 
Ή επιτυχία αΰτη δύναται νά λεχθή οτι αποτελεί προσωπικόν επίτευγμα τοΰ Κοσμή-
τορος τής Κτηνιατρικής Σχολής τοο 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Καθηγητού κ. Έλ. 
Τσιρογιάννη, τον όποιον και από τής στήλης ταύτης συγχαίρομεν θερμότατα. 
Ό Κοσμήτωρ κ. Έλ. Τσιρογιάννης ώμίλησεν σχετικώς προς τους έν 'Αθήναις εταί­
ρους κατά την τακτικήν συνεδρίαν τής 29.1.1972 τής Ε.Κ.Ε., την οποίαν παρηκολούθη-
σαν πλην τών τακτικών εταίρων και μέγας αριθμός μή εταίρων συναδέλφων. Τό άκροατή-
ριον άνερχόμενον εις πλέον τών 100 κτηνιάτρων, έχειροκρότησεν και συνεχάρη μετ'έν 
θουσιασμοΰ και θέρμης τον Καθηγητήν κ. Έλ. Τσιρογιάννην. 
Κατά τήν ώς άνω συνεδρίαν ό καθηγητής κ. Έλ. Τσιρογιάννης προέβη εις τήν κα­
τωτέρω άνακοίνωσιν, τήν οποίαν μετά τής μεγαλυτέρας ευχαριστήσεως παραθέτομεν έξ 
ολοκλήρου. 
ΤΟ 20òv ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ— 1975 
'Υπό Καθηγητού Έλ. Τσιρογιάννη 
Κοσμήτορος τής Κτηνιατρικής Σχολής 
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε διότι μοί έδώσατε τον λόγον και σας ευχα­
ριστώ Κύριοι Συνάδελφοι δια τάς εκδηλώσεις συμπαθείας άμα καί εκτιμή­
σεως προς έμέ καί δια τα συγχαρητήρια σας δια τήν ώραίαν έπιτυχίαν εις 
το Μεξικόν. Ή επιτυχία εϊς τό Μεξικόν είναι μία περιφανής νίκη όλου τού 
κλάδου μας. Νίκη τής οποίας αί εύνοϊκαί δια τον κλάδον επιπτώσεις θα είναι 
σημαντικαί. Νίκη πού θα προβάλη τον κλάδον καί τήν Ελλάδα. 
Είναι αληθές οτι ήγωνίσθημεν, εγώ και ό συνάδελφος κ. Παρίσης, 
επί μίαν εβδομάδα σκληρώς. Ό άγων δεν ήτο εύκολος, οποία όμως ευτυχία 
όταν έπετύχομεν το αποτέλεσμα. Ήτο πράγματι συγκινητική ή στιγμή όταν 
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άνήλθον εις το βήμα κατά την τελετήν της λήξεως των εργασιών του Συνε­
δρίου και όταν 4.500 κτηνίατροι εκπροσωπούντες τους 200.000, άνα τον 
κόσμον κτηνιάτρους χειροκροτούσαν και έφώναζαν, ζήτω ή Ελλάς, ζήτω οί 
Έλληνες Κτηνίατροι. Έδάκρυσεν ό κ. Παρίσης πού έκάθητο απέναντι μου, 
εις την πρώτην σειράν, έδάκρυσαν οί "Ελληνες της 'Αμερικής παλαιοί φί­
λοι καί μαθηταί μας, νυν δε Καθηγηταί εις τον Νέον Κόσμον, ό Βασίλης Χατ-
ζηόλου, ό Κωνσταντίνος Γενηγιώργης καί ό Λέανδρος Τρύφωνας, καί ήταν 
τα δάκρυα αυτά, δάκρυα χαράς καί υπερηφάνειας για τήν Ελλάδα μας. 
"Ολοι συμπαραστάθηκαν εις τήν προσπάθειάν μας καί κάθε Έλλην εις 
το Μεξικόν κατείχε το άπό μίαν μικρή ν άγωνίαν, από τον τελευταΐον ύπάλ-
ληλον της Πρεσβείας μας, μέχρι τόν Έξοχώτατον Πρεσβευτήν, τον άρι­
στον άνθρωπον καί διπλωμάτη ν τόν κ. Κατσαμπήν, πού όσα ευχαριστώ καί 
αν του εϊπω, θα εϊναι ολίγα. 
Εύχαριστοΰμεν καί εύγνωμονοϋμεν τήν 'Εθνικήν Κυβέρνησιν, ή οποία 
μας παρέσχε τήν έξουσιοδότησιν, μας ένεπιστεύθη τήνάποστολήν καί μας 
έβοήθησε τα μέγιστα δια τήν έπιτυχίαν αυτήν. Ευχαριστώ όλους Υμάς 
φίλοι μου οί όποιοι με περιεβάλατε πάντοτε μέ τήν έμπιστοσύνην καί τήν 
άγάπην σας καί μοί επιτρέψατε, ούτως ειπείν, να εκπροσωπήσω τον κλά-
δον. Ευχαριστώ όλους τους Συναδέλφους, καί ιδιαιτέρως τόν άξιότιμον Πρόε-
δρον καί φίλον κ. Καρδάσην, οϊτινες, εϊτε δι' επιστολών εϊτε δια προσωπι­
κών επαφών μετά φίλων των εν τή αλλοδαπή, υπεστήριζαν τήν υποψηφιό­
τητα της Ελλάδος δια το 20όν Συνέδριον. 
Ό Κλάδος μας, Κύριοι Συνάδελφοι, έχει ανάγκην άνατάσεως άπό πά­
σης πλευράς. 'Αλλά, πρώτιστα δέον να καταστήσωμεν γνωστόν εις τήν πο-
λιτείαν καί τήν κοινωνίαν τόν ΰψιστον ρόλον, τόν όποιον προώρισται 
να παίξουν οί Έλληνες Κτηνίατροι εις τάς αλματωδώς αύξανομένας άνάγ-
κας διαβιώσεως της άνθρωπότητος, καί τούτο θα γίνη κατορθωτόν δια της 
δυνάμεως της γνώσεως Κύριοι καί δια της συνέσεως καί ουχί δια φωνα­
σκιών ή τουναντίον δια μεμψιμοιριών. 
Δέον να πυκνώσωμεν τάς διεθνείς μας έπαφάς καί εκδηλώσεις. Διά τών 
εκδηλώσεων αυτών εχομεν πάντοτε τήν εύκαιρίαν να ερχώμεθα εις έπαφήν 
μέ ανώτατα στελέχη της Πολιτείας, διά δε τών πορισμάτων τά όποια υποβάλ­
λονται εις τήν Κυβέρνησιν γίνεται γνωστός ό ρόλος μας καί αί έπιστημονι-
καί μας διεκδικήσεις γίνονται εύκολώτερον παραδεκταί. Τά οφέλη διά 
τόν κλάδον άπό τάς εκδηλώσεις αύτάς θα είναι ύψιστα. Οί ιθύνοντες θα αν­
τιληφθούν επί τέλους, όταν ακούσουν τόσας διεθνείς προσωπικότητας τί 
ε ί μ ε θ α , τ ί π ρ ο σ φ έ ρ ο μ ε ν , τ ί ζ η τ ο ΰ μ ε ν διά να προσφέρωμεν 
ετι περισσότερα. Καί άπό της απόψεως αυτής ή διωργανουμένη τήν 17ην 
'Απριλίου Έλληνο - 'Ιταλική Κτηνιατρική έβδομος εις τήν θεσσαλονίκηχ 
έχει τήν σημασΐαν της καί σας ζητώ νά τήν ενισχύσετε. 
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Τα Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συνέδρια διοργανοΰνται ανά τετραετίαν, 
ώς επί το πλείστον εις πόλεις ένθα υπάρχουν Κτηνιατρικαί Σχολαί. 'Υπό 
ιήν αποψιν αυτήν ή σύγκλησις του XX Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνε-
ρίου του 1975 απεφασίσθη εν Θεσσαλονίκη, ένθα και ή Κτηνιατρική Σχο-
Λ,ή του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήτις ομολογουμέ­
νως είναι από τάς ολίγας εν Ευρώπη Σχολάς, αί όποΐαι διαθέτουν συγχρό­
νους και πλήρεις κτιριακάς εγκαταστάσεις και άρτιο ν έξοπλισμόν δι' επι­
στημονικών οργάνων. 
Τα Συνέδρια ταΰτα όργανοϋνται υπό τοπικής επιτροπής, υπό τήν αιγίδα 
της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εταιρείας (W.V.A.), ήτις συγκεντρώνει 
τα Εθνικά Κτηνιατρικά Σωματεία έβδομήκοντα (70) περίπου κρατών μελών 
και 10 παγκοσμίων επιστημονικών οργανώσεων. 
Τα παγκόσμια συνέδρια έχουν χαρακτήρα κυρίως έπιστημονικόν, αλλά 
εν τινι μέτρω καί έπαγγελματικόν, με σκοπόν τήν άνταλλαγήν πληροφοριών} 
εφ' όλων εκείνων τών επιστημών, αϊτινες εμφανίζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον 
εις ο,τι άφορα εις τας Κτηνιατρικός δραστηριότητας. 
Τά Συνέδρια ταϋτα, εις τά όποια ειρήσθω από τοϋδε ότι παρίστανται 
τα τελευτΐα ετη 3-4 χιλιάδες σύνεδροι έκτος τών συνοδών μελών, τίθενται 
υπό τήν προστασίαν και τήν τιμητικήν προεδρίαν πλήθους προσωπικοτήτων. 
'Ιδού, λ.χ. υπό ποίαν προστασίαν ετέθη τό 18ον Συνέδριον τών Παρισίων: 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
του Πρωθυπουργού τής χώρας, 
του Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, 
του Υπουργού Εξωτερικών, 
του Υπουργού 'Εσωτερικών, 
τοΰ Υπουργού Συντονισμού, 
τοϋ Υπουργού Οικονομικών, 
τοΰ Υπουργού Γεωργίας, 
τοΰ Υπουργού 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου Ερευνών, 
τοΰ Δημάρχου τής πόλεως τών Παρισίων. 
Ή Παγκόσμιος Κτηνιατρική Εταιρεία περιλαμβάνει είς τους κόλπους 
της αφ' ενός μεν τάς πλέον αντιπροσωπευτικός Κτηνιατρικός οργανώσεις 
εκάστης χώρας μέλους, άφ' έτερου δέ τήν Παγκόσμιον Έταιρείαν Κτηνια­
τρικών ειδικοτήτων ώς λ.χ. είναι ή Παγκόσμιος Εταιρεία Κτηνιάτρων 
Μικροβιολόγων κ.λ.π. 
Σήμερον εις τήν Παγκόσμιον Κτηνιατρικήν Έταιρείαν αντιπροσωπεύον­
ται έξήκοντα οκτώ χώραι με 200.000 Κτηνιάτρους μέλη, κατ' έτος δέ εγγρά­
φονται νέα μέλη. 'Ιδού μία κατάστασις τοΰ 1971: 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
'Αγγλία 
"Αγιος Σαλβατορ 
Αίγυπτος 
'Ακτή Ελεφαντοστού 
Αλγερία 
'Αργεντινή 
Αυστραλία 
Αυστρία 
Βέλγιον 
Βενεζουέλα 
Βιετ-Νάμ 
Βουλγαρία 
Βραζιλία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Γιουγκοσλαυΐα 
Γκάνα 
Γουατεμάλα 
Δανία 
Ελβετία 
Ελλάς 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 
τής 'Αμερικής 
23, 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
'Ιαπωνία 
Ίνδίαι 
'Ιράν 
'Ιρλανδία 
'Ισημερινός 
Ισλανδία 
Ισπανία 
'Ισραήλ 
'Ιταλία 
Καμερούν 
Καναδάς 
Κένυα 
Κολομβία 
Κορέα 
Κούβα 
Αίβανος 
Αουξεμβοϋργον 
Μάλτα 
Μαρόκον 
Μεξικόν 
Νέα Ζηλανδία 
Νιγηρία 
Νοτιοαφρικανική 
Ένωσις 
46, 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
. Νορβηγία 
Όλλανδία 
Ουγγαρία 
Ούραγουάη 
Πακιστάν 
Παραγουάη 
Περού 
Πολωνία 
Πορτογαλλία 
Ρουμανία 
Σενεγάλη 
Σοβ. ΊΕνωσις 
Σουδάν 
Σουηδία 
Τανζανία 
Ταϋλάνδη 
Κογκο 
Τουρκία 
Τσεχοσλοβακία 
Τυνησία 
Φιλλανδία 
Φιλιππΐναι 
Χιλή 
Πρόεδρος του γραφείου τής Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εταιρίας είναι 
άπό 12ετίας ό Αυστραλός Καθηγητής τής Κτηνιατρικής κ. Beveridge, όστις 
συνεπικουρείται άπό τον Γενικον γραμματέα αυτής, άπό 4 αντιπροέδρους 
(ενα εκ τής Λατινικής 'Αμερικής, ενα εκ τής Βορείου 'Αμερικής, ενα εκ τής 
Δυτικής Ευρώπης και ενα εκ τής 'Ανατολικής Ευρώπης) και υπό ένας διαρ-
κοϋς Συμβουλίου συνισταμένου εξ ενός αντιπροσώπου έκαστης χώρας μέ­
λους και εξ ενός αντιπροσώπου έκαστης Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εται­
ρίας ειδικοτήτων. 
Το Συμβούλιον τούτο συγκαλείται άπαξ του έτους, γενικώς είς Παρι-
σίους κατά μήνα Μάϊον, συμπίπτει δε χρονολογικώς με την έτησίαν συνε-
δρίαν του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών. 'Ιδού αί έπιστημονικαί Έταιρίαι 
μέλη τής Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εταιρίας : 
1. Ή Παγκόσμιος Κτηνιατρική Πτηνολογική Εταιρία W.V.P.A. 
2. Ή Διεθνής Κτηνιατρική Εταιρία δια την ζωϊκήν παραγωγήν. 
3. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Κτηνιάτρων ειδικών δια τα μικρά ζώα. 
4. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Κτηνιάτρων 'Ανατόμων. 
5. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Κτηνιάτρων Άνατομο-Παθολόγων. 
6. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Ύγειονολόγων Τροφίμων Ζωικής προ­
ελεύσεως. 
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7. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Κτηνιάτρων Παρασιτολόγων. 
8. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Βοϊατρικής. 
9. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Κτηνιατρικής Χειρουργικής. 
10. Ή Παγκόσμιος Εταιρία Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων. 
Σ κ ο π ο ί 
Οί σκοποί τής Π.Κ.Ε. είναι : 
α) Ή σύνδεσις (ούτως ειπείν ή Ένωσις), του Κτηνιατρικού Επαγγέλ­
ματος εις όλόκληρον τον κόσμον, δια των κατά χώρας 'Εθνικών Κτη­
νιατρικών Σωματίων. 
β) Ή όργάνωσις Παγκοσμίων Κτηνιατρικών Συνεδρίων. 
γ) Ή προώθησις όλων τών Κλάδων των Κτηνιατρικών Επιστημών δια 
καταλλήλων μέσων και δή : 
— δια τής ανταλλαγής πληροφοριών επί παντός κτηνιατρικού θέ­
ματος, 
— δια τής συγκεντρώσεως και διανομής επιστημονικών κτηνιατρι­
κών ταινιών, 
— δια του καθορισμού παγκοσμίου επιστημονικής ονοματολογίας, 
— δια τής ανταλλαγής Κτηνιάτρων και φοιτητών τής Κτηνιατρικής, 
δ) Ή συμβολή εις τήν βελτίωσιν και τελειοποίησιν τής Κτηνιατρικής 
'Εκπαιδεύσεως. 
ε) Ή άνύψωσις τής κοινωνικής στάθμης του Κτηνιατρικού επαγγέλ­
ματος, 
στ) Ή σύναψις σχέσεων μετά οργανισμών, τών οποίων οί σκοποί είναι 
συναφείς προς τάς επιδιώξεις τής Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Έται 
ρίας. 
Τά συμπεράσματα τών παγκοσμίων κτηνιατρικών συνεδρίων υποβάλ­
λονται εις τους διεθνείς οργανισμούς και εις τά κράτη-μέλη τής Π.Κ.Ε. 
ϊνα λαμβάνωνται ύπ'οψιν υπό τών Κυβερνήσεων τών κρατών-μελών δια τήν 
λήψιν διαφόρων μέτρων, λ.χ. καταστολή τών σοβαρών έπιζωοτιών, βελτίω-
σις τών μεθόδων τής ζωικής παραγωγής, βελτίωσις και εκσυγχρονισμός 
τής εκπαιδεύσεως, υποδείξεις, προγραμματισμοί κ.λ.π. 
Ή Π.Κ.Ε. επιδιώκει τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών της συνεργαζόμενη 
μετά του 'Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας τών Ηνωμένων Εθνών 
(FAΟ), τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας (O.M.S-WHO), του Διεθ­
νούς Γραφείου Έπιζωοτιών (Ο.Ι.Ε.) και τής Παγκοσμίου 'Ιατρικής Εται­
ρίας. Οί οργανισμοί αυτοί άλλως τε είναι επίτιμα μέλη τής Π.Κ.Ε. και πα­
ρακολουθούν τά συνέδρια της. 
Τά Κτηνιατρικά Συνέδρια έχουν παράδοσιν 110 περίπου ετών. 
Τό πρώτον Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον έλαβε χώραν προ 
ενός και πλέον αιώνος, τό 1863, εις τό Άμβοΰργον τής Γερμανίας. 
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*Ιδού κατωτέρω πίναξ των πραγματοποιηθέντων μέχρι σήμερον συ­
νεδρίων. Ό ενδεικνυόμενος αριθμός άφορα μόνον τους συνέδρους κτηνιά­
τρους ή άλλους πτυχιούχους και ουχί τά συνοδα μέλη τών οικογενειών 
των : 
'ΝΕΔΡΙΑ 
Ι 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
vin 
IX 
Χ 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVffl 
XIX 
ΕΤΟΣ 
1863 
1865 
1867 
1883 
1889 
1895 
1899 
1905 
1909 
1914 
1930 
1934 
1938 
1949 
1953 
1959 
1963 
1967 
1971 
ΠΟΛΕΙΣ 
Άμβοΰργον 
Βιέννη 
Ζυρίχη 
Βρυξέλλαι 
Παρίσιοι 
Βέρνη 
Μπάντεν-Μπάντεν 
Βουδαπέστη 
Χάγη 
Λονδίνον 
Λονδϊνον 
Νέα Υόρκη 
Ζυρίχη 
Λονδίνον 
Στοκχόλμη 
Μαδρίτη 
Άννόβερον 
Παρίσιοι 
Μεξικόν 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
99 
170 
180 
350 
670 
700 
1000 
1400 
1600 
1400 
1600 
3350 
1500 
1150 
1150 
2000 
3500 
3500 
— 
ΕΚΠΡΟΣ. 
ΕΘΝΗ 
10 
19 
17 
16 
26 
25 
39 
35 
44 
54 
64 
63 
65 
53 
50 
52 
54 
65 
' — 
Ή Ελλάς και ή Παγκόσμιος Κτηνιατρική Εταιρεία 
Ή Ελλάς εϊχεν εγγραφή μέλος τής Π.Κ.Ε. περί τό 1959. 'Επειδή όμως 
οι αρμόδιοι εϊχον παραμελήσει τελείως τό θέμα τούτο, είς σημεΐον ώστε να 
μή καταβάλλεται ούτε και ή αναλογούσα ετησία συνδρομή, ή Ελλάς διε­
γράφη, ώς μή έκπλη ρούσα τάς υποχρεώσεις της. 
Τό 1962, ώς πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνιάτρων, ήνοιξα 
νέαν άλληλογραφίαν μετά του Προεδρείου του Παγκοσμίου τούτου 'Οργα­
νισμού και επέτυχα τήν έπανεγγραφήν τής Ελλάδος. Έκτοτε, ή συμμετοχή 
τής Ελλάδος εις τάς δραστηριότητας του 'Οργανισμού είναι τακτική και 
αξιοσημείωτος. 
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Tò 1963 ή Ελλάς συμμετέσχε του εν Άννοβέρω συνεδρίου με 4 αντι­
προσώπους καταβαλόντες έξ ιδίων τα έξοδα του συνεδρίου. 
Τον Ίούλιον του 1967, μετά την έπανάστασιν της 21ης 'Απριλίου, ή 
Ελλάς συμμετέσχεν είς το εν Παρισίοις συνελθον δια πρώτην φοράν επι­
σήμως, με 12 εκπροσώπους της, κυρίως εκ του διδακτικού προσωπικού της 
Κτηνιατρικής Σχολής. 
Ό ομιλών άνέπτυξεν, τότε είς τήν συνεδρίαν του Διαρκούς Συμβουλίου 
της 'Οργανώσεως τα περί της θέσεως της Ελλάδος είς τήν Παγκόσμιον 
Έπιστημονικήν Κτηνιατρικήν κίνησιν και εξέθεσε τάς ευοίωνους συνθήκας 
αϊτινες έπεκράτουν εις τήν χώραν μετά τήν ευτυχή μεταβολήν των εσωτε­
ρικών τής Ελλάδος πραγμάτων, ώστε να έξετάζηται το ενδεχόμενον τής συγ­
κλήσεως του προσεχούς Συνεδρίου είς τήν κοιτίδα του πολιτισμοΰ, τήν 
Ελλάδα. 'Επειδή όμως δεν υπήρχε σχετική επίσημος Κυβερνητική πρό-
τασις, ουδείς δε τήν έποχήν έκείνην θα διενοεΐτο καν να προβή εις τοιούτον 
εγχείρημα, δεν ετέθη τότε επίσημος ύποψηφιότης της Ελλάδος περί συγ­
κλήσεως του Συνεδρίου εις τήν χώραν μας. 
Και εις το Συνέδριον των Παρισίων οί "Ελληνες εκπρόσωποι συμμε­
τέσχον δι' ιδίων εξόδων. 
'Εκλογή τοδ τόπου συγκλήσεως των Συνεδρίων 
Το κράτος και ή πόλις, εις ην λαμβάνουν χώραν τα συνέδρια, καθορί­
ζονται κατά τήν διάρκειαν του προηγουμένου συνεδρίου, μετά συζήτησιν 
επί τεθεισών υποψηφιοτήτων εκ μέρους πολλών κρατών και σχετικήν ψηφο-
φορίαν, είς είδικήν συνεδρίαν του Διαρκούς Συμβουλίου τής ΓΤ.Κ.Ε. 
Ή προς έκλογήν της έδρας του συνεδρίου, ύποψηφιότης, βασίζεται, 
συμφώνως τώ καταστατικά» τής Εταιρίας, επί προσκλήσεως ενός μέλους, 
στηριζομένης επί δηλώσεως τής Κυβερνήσεως τοΰ κράτους μέλους, οτι 
αποδέχεται τήν σύγκλησιν τοΰ συνεδρίου και οτι θα παράσχη πάσαν δυ-
νατήν διευκόλυνσιν προς τον σκοπόν τούτον. 
Ό εκπρόσωπος τής χώρας δέον να μεριμνήση, ώστε ή πρόσκλησις 
προς τήν Π.Κ.Ε. να σταλή εγκαίρως, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή ή 
έγκαιρος διαβίβασις τής προσκλήσεως προς όλα τα μέλη του Διαρκούς 
Συμβουλίου. 
Ή πρόσκλησις του ενδιαφερομένου αντιπροσώπου οφείλει επί πλέον 
να περιλαμβάνη : 
α) Τάς δυνατότητας οργανώσεως τών γενικών και τών, κατά τμήματα, 
συνεδριών. 
β) Τάς δυνατότητας επιστημονικών και εμπορικών εκθέσεων (εκθεσις 
βιβλίων, επιστημονικών εργαλείων, φαρμάκων, επιστημονικών 
οργάνων, μηχανημάτων, κ.λ.π.). 
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γ) Τάς δυνατότητας στεγάσεως και εστιάσεως των συνέδρων. 
δ) Πάντα έτερον παράγοντα, όστις δύναται να συμβάλη εις τήν έπι-
τυχίαν του συνεδρίου. 
Ύφ' ημών υπεβλήθη εις τήν Π.Κ.Ε. λεπτομερής περί τούτων εκθεσις, 
βασιζόμενη επί εγκριτικής αποφάσεως της Κυβερνήσεως, και επί εγγράφων 
στοιχείων του Ε.Ο.Τ., του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και λοιπών 
Άρχων. Δια πάντα ταύτα άπητήθη ετήσιος σχεδόν αλληλογραφία και προ-
σωπικαί επαφαί, έδημιουργήθη εις ογκώδης φάκελλος, προσεκλήθη δε εις 
Θεσσαλονίκην ό Γενικός Γραμματεύς της Π.Κ.Ε. Καθηγητής κ. Γιάνσεν, 
ίνα έπιτοπίως διαπίστωση τάς δυνατότητας της πόλεως ταύτης. 
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ Συνεδρίου του Μεξικού εκλήθησαν κατά τήν 
πρώτην συνεδρίαν του Δ. Σ. εν αρχή της εβδομάδος (Δευτέραν) οί εκπρόσω­
ποι των υποψηφίων κρατών ίνα υποστηρίξουν και από τοΰ βήματος τήν 
υποψηφιότητα της χώρας των και εν συνεχείς απαντήσουν εις τυχόν ερω­
τήσεις τών εκπροσώπων τών λοιπών χωρών. Ή ψηφοφορία έλαβε χώραν 
εις δευτέραν συνεδρίαν μετά 5 ημέρας (τήν Παρασκευήν). Ένεφανίσθημεν 
ενώπιον τών δύο αυτών συνεδρίων πανέτοιμοι και άπό πάσης πλευράς εξο­
πλισμένοι και κατά τό μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα τών 5 ήμερων 
κατεβάλομεν τόσον εγώ όσον και ό συνάδελφος κ. Παρίσης άοκνους προσ­
πάθειας, ερχόμενοι εις προσωπικός επαφάς με όλους τους εκπροσώπους, 
προσπάθειας αϊτινες ως γνωρίζετε έστέφθησαν υπό επιτυχίας και ή Ελλάς 
εξελέγη με μεγάλην πλειοψηφίαν. 
Ή εκλογή αυτή έπεκυρώθη τέλος υπό της γενικής τελικής συνελεύσεως 
τών 4.500 Κτηνιάτρων ενώπιον της οποίας ώμίλησα κατά τα καθιερωμένα. 
Χρόνος και τόπος του προτεινομένου 
να συγκληθώ εις τήν Ελλάδα Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου 
Τα Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συνέδρια, ώς ήδη άνέφερον, συγκαλούνται 
άνά τετραετία ν. 
Τό άποφασισθέν να συγκληθή εν Ελλάδι συνέδριον θα λάβη χώραν 
κατά τό 1975, κατά τό τέλος 'Ιουλίου - αρχάς Αυγούστου. 
Ή διάρκεια του θα είναι 15 ήμερων περίπου, εξ ων 7 ήμέραι εργασίας 
καθαρώς επιστημονικής και αί υπόλοιποι ήμέραι περιηγήσεως άνά τήν 
Ελλάδα και επισκέψεως κτηνοτροφικών κέντρων και ιδρυμάτων. 
Ώ ς πόλις, εις τήν οποίαν υπάρχουν σήμερον αί δυνατότητες συγκλή­
σεως του Συνεδρίου, εκρίθη, τόσον άπό ημάς όσον και άπό της Κυβερνή­
σεως, ή Θεσσαλονίκη, διότι : 
α) Έ ν Θεσσαλονίκη υπάρχει δυνατότης πραγματοποιήσεως τών με-
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γάλων γενικών συνεδριών εις το Άλεξάνδριον Μέλαθρον, το όποιον ευρί­
σκεται εις άμεσον γειτνίασιν μετά της Πανεπιστημιουπόλεως και το όποιον 
έχει χώρον δια 7.000 περίπου άτομα. 
β) "Υπάρχουν συγκεντρωμέναι εις υπέρ άρκετόν αριθμόν αϊθουσαι εν 
τω Πανεπιστημίω δια πεντήκοντα και πλέον, κατά τμήματα, συνεδρίας. 
γ) "Υπάρχουν αϊ εγκαταστάσεις της Κτηνιατρικής Σχολής. 
δ) Υπάρχει δυνατότης πραγματοποιήσεως των διαφόρων εκθέσεων 
εϊτε εις αίθουσας τοΰ Πανεπιστημίου εϊτε εις αίθουσας της Διεθνούς Εκ­
θέσεως Θεσσαλονίκης. 
ε) "Υπάρχει δυνατότης στεγάσεως και εστιάσεως εις τα ξενοδοχεία 
της Θεσσαλονίκης και τών πέριξ, ως και εις τάς δύο φοιτητικάς εστίας, δια 
τους προβλεπόμενους 5.000 και πλέον συνέδρους μετά τών συνοδών μελών. 
στ) "Υπάρχει δυνατότης εγκαταστάσεως συστημάτων συγχρόνου 
μεταφράσεως. 
Όργάνωσις του Συνεδρίου 
"Υπάρχουν δύο έπιτροπαί, ή οργανωτική και ή τιμητική επιτροπή του 
Συνεδρίου. "Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Συνεδρίου μας αποτελείται 
από πρόσωπα, τα όποια ήδη ώρίσθησαν δι' "Υπουργικής 'Αποφάσεως, 
κυρίως εκ του διδακτικού προσωπικού τής Κτηνιατρικής Σχολής, έξ υπαλ­
λήλων του "Υπουργείου Γεωργίας και του "Υπουργείου Πολιτισμού και έξ 
εκπροσώπων τών "Ελληνικών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων. 
Εις δ,τι άφορα εις τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και τήν ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΝ 
τοΰ Συνεδρίου βασιζόμενοι εις τήν πεΐραν τήν οποίαν άπεκομίσαμεν εκ τών 
ήδη γενομένων Συνεδρίων και με τήν προϋπόθεσιν ότι το Πανεπιστήμιον, 
ή Διεθνής "Εκθεσις και λοιποί κρατικοί παράγοντες θα βοηθήσουν τό Συ-
νέδριον, προϋποθέσεις βεβαίως αϊτινες καλύπτονται εύνοϊκώς τώρα, συνε-
τάξαμε προϋπολογισμόν ούτινος τα έξοδα ανέρχονται εις 12 εκατομμύ­
ρια δραχμάς. 
Τα εκ τοΰ Συνεδρίου έσοδα με βάσιν εγγραφής 3.000 τακτικών συνέ­
δρων προβλέπονται ώς κάτωθι : 
1. Δικαίωμα συμμετοχής (60 δολ) 5.400.000 
2. "Εσοδα εκ καταβολής ενοικίων εκθετών διαφόρων 
εταιριών 2.200.000 
3. Συνδρομή τής Παγκοσμίου Κτηνιατρικής "Εταιρίας . . . . 500.000 
Σύνολον 8.100.000 
Δεδομένου ότι τα έξοδα θα μειωθοΰν, εκ τής απαλλαγής μας εκ τών 
ενοικίων τών χώρων και διαμορφώσεως τούτων, τόσον εις τό Πανεπιστήμιον 
όσον και εις τήν Διεθνή "Εκθεσιν κατά 1.000.000, μένουν προς κάλυψιν 
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3 περίπου έκατομ. τα όποια θα καλυφθούν άπό την Κυβέρνησιν ή λοιπούς 
οργανισμούς και εταιρίας. 
Είς δ,τι άφορα εις την γενικήν όργάνωσιν τοδ Συνεδρίου 
Αι σ υ ν ε δ ρ ί α ι, αϊτινες ανέρχονται είς τον αριθμόν των 50 èv ολω, 
διαρκείας 2 ωρών εκάστη, θά γίνουν είς χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης και εις τάς αίθουσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 
Ή υ π η ρ ε σ ί α υ π ο δ ο χ ή ς , θα έξασφαλισθη υπό του προσωπι­
κοί) τής 'Οργανωτικής Επιτροπής (γραμματεία — διαχείρησις), ύπ' αυτών 
τούτων των μελών τής επιτροπής, ύπό φοιτητών τής Κτηνιατρικής Σχολής 
και ύπό αριθμού (15 — 20 νεανίδων συνοδών (hôtesses) ένδεδυμένων δι' ει­
δικής (εθνικής) στολής, περί ης θα άποφασίση ή O.E. "Απαν το προσωπικόν 
υποδοχής δέον να γνωρίζη πολλάς εκ τών επισήμων γλωσσών του συνε­
δρίου (Έλληνικήν, Άγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Ίσπανικήν και 
Ρωσική ν), θα φέρη δέ, ειδική ν, επί κομβιοδόχης, ταινίαν άναγράφουσαν το 
δνομα και τάς γλώσσας τάς οποίας έκαστος ομιλεί. 
Οι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς τ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ α μ α τ ή ά φ ί ξ ε ι 
τ ω ν θ α ε φ ο δ ι ά ζ ο ν τ α ι : 
— δι' ενός σήματος (badge) φέροντος τό όνομα του συνέδρου και την εθνι­
κότητα αυτού, ώς επίσης και διακριτικόν τι γνώρισμα δεικνύον την 
έπίσημον γλώσσα, τήν οποίαν ό συμμετέχων ομιλεί και εν προκειμένω 
διακριτικόν χρώμα, τό όποιον ήδη έχει θεσπισθή δι' έκαστη ν γλώσσαν. 
— δι' ενός χαρτοφύλακος περιέχοντος τό πρόγραμμα τοΰ συνεδρίου, τάς 
περιλήψεις τών ανακοινώσεων και πάσαν πληροφορίαν σχετική ν μέ 
τήν διαμονήν τοΰ συνέδρου εν Ελλάδι (χάρτας, σχεδιαγράμματα, ενημε­
ρωτικά δελτία τουρισμού, είσητήρια δια θεάματα και εκδηλώσεις, προσ­
κλήσεις δια γεύματα και δεξιώσεις, δελτία παρκαρίσματος αυτοκινήτων 
κ.λ.π.). 
Αί β ο η θ η τ ι κ α ί υ π η ρ ε σ ί α ι, θά περιλαμβάνουν παν ο,τι 
είναι άπαραίτητον δια τήν άνετον διαμονήν και καλή ν έξυπηρέτησιν τών 
συνέδρων : Γραφεΐον πληροφοριών, αναζητήσεων κ.λ.π. μεγαφωνικός 
εγκαταστάσεις είς δλας τάς αίθουσας, ίμματιοθήκας, ύπηρεσίαν αλληλο­
γραφίας, άναπαυτήρια, αναψυκτήρια, εστιατόρια, τράπεζαν και γραφεΐον 
συναλλάγματος, γραφεΐον ταξιδιών, γραφεΐον θεαμάτων, γραφεΐον τηλεπι­
κοινωνιών (τηλεφωνικοί θάλαμοι), ταχυδρομεϊον, εντός τοΰ οποίου, σύν 
τοις άλλοις, θά εϊναι δυνατή και ή πώλησις Ελληνικών αναμνηστικών 
γραμματοσήμων, ενδεχομένως τηλεόρασιν κλειστού κυκλώματος μεταδί-
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δουσαν συνεχώς γενικάς εικόνας των συνεδριών, εντός της κεντρικής αι­
θούσης υποδοχής. 
Αι α ι θ ο υ σ α ι τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ώ ν , (Άλεξάνδρειον Μέλαθρον 
7.000 θέσεων, 2 αιθουσαι τών 1.000 θέσεων, 4 αιθουσαι τών 500 θέσεων και 
λοιπαί αιθουσαι), θα είναι έφοδιασμέναι δια μηχανημάτων προβολής δια­
φανειών, αί δε μεγάλαι αιθουσαι δια μηχανημάτων προβολής ταινιών 16 
και 35 χιλιοστών. 
Ή σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς , εις τάς επισήμους γλώσσας, καθ' 
ολην την διάρκειαν του συνεδρίου και είς ολας σχεδόν τάς συνεδρίας θα έ-
ξασφαλισθή ύπό 70 περίπου Ελλήνων και ξένων διερμηνέων, ανηκόντων είς 
τήν διεθνή ενωσιν διερμηνέων συνεδρίων, οι όποιοι θα επιλεγούν πολύν 
χρόνον προ τοΰ συνεδρίου καί είς τους οποίους θα χορηγηθούν εκ τών προ­
τέρων ολα τα έγγραφα, ανακοινώσεις, έργασίαι, ως καί το χρησιμοποιη-
θησόμενον ίατρικόν έπιστημονικόν λεξιλόγιον, δια να είναι είς θέσιν να 
άνταπεξέλθουν είς τήν άποστολήν των. 'Επιπροσθέτως λαμβάνεται φροντίς 
ίνα χορηγηθούν εγκαίρως, το ύλικόν μεταδόσεως, ως καί οί δέκται (ακου­
στικά) ανερχόμενα είς 6.000 περίπου. 
Υ π η ρ ε σ ί α τ ύ π ο υ κ α ί π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν : ή υπηρεσία αύτη 
θα εκδίδη καθημερινώς : 1) μίαν εφημερίδα «Πληροφοριακόν Δελτίον 
τοΰ Συνεδρίου», ήτις θα αναγραφή είς 4 ή 5 γλώσσας τα συμβάντα τής προ­
ηγουμένης καί πασαν άλλην πληροφορίαν σχετικήν με τα προγράμματα 
κ.λ.π., 2) τεύχη περιέχοντα τάς αναλύσεις τών εργασιών, αϊτινες άνακοι-
νοΰνται, ως καί τάς συζητήσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν κατά τάς ανακοι­
νώσεις. 
Δια τα δύο ταύτα έντυπα θα ορισθούν συντάκται. 
' Ε κ θ έ σ ε ι ς 
Θα οργανωθούν αί κάτωθι εκθέσεις : 
1) 'Επιστημονική καί 'Επαγγελματική 'Έκθεσις. Δια τήν εκθεσιν 
ταύτην, ήτις, εις προηγούμενα συνέδρια, κατελάμβανε χώρον 5.000 μ2 
περίπου, θα πρέπει να ύπολογισθή ανάλογος χώρος. Είς αυτήν προβλέ­
πεται ότι θα λάβουν μέρος 80 καί άνω, διεθνούς επιπέδου, φαρμακευτικοί 
ή άλλαι έταιρίαι επιστημονικών οργάνων καί μηχανημάτων (ώς λ.χ. 
μηχανήματα εκσυγχρονισμένων σφαγείων) μέ περίπτερα επιμελημένα καί 
πολυτελή. 
2) Ή Έκθεσις Κτηνιατρικών Βιβλίων καί Περιοδικών. 
3) 'Ενδεχομένως Έκθεσις Κτηνιατρικής 'Ιστορίας. Δια τούτο παρα­
καλώ πάντα δστις έχει ιστορικά κειμήλια, εικόνας, χειρόγραφα κ.λ.π. σχε­
τικά μέ τήν Κτηνιατρικήν, ή γνωρίζει πηγάς ένθα ημπορούμε να τα εύρωμεν 
να μας το γνωρίση είτε δι' επιστολής είτε τηλεφωνικώς. 
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4) Τέλος, θα ύπάρχη μία έκθεσις οργανωμένη ύπό των συζύγων Ελ­
λήνων Κτηνιάτρων, ης το περιεχόμενον θα άνακοινωθή άργότερον. 
Ε ν α ρ κ τ ή ρ ι ο ς τ ε λ ε τ ή 
Εις την έναρκτήριον τελετήν θα συμμετάσχουν αί θρησκευτικοί, πολι-
τικαί, στρατιωτικαί και πνευματικοί άρχαί. Εις τήν τελετήν αυτήν θα έμφα-
νισθή και ή Κρατική Συμφωνική 'Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θα άρχίση δε 
ή τελετή άπό μίαν μεγάλην λαμπροτάτην άρχιερατικήν Δοξολογίαν είς 
τον Ναον του 'Αγίου Δημητρίου, όστις έχει χωρητικότητα 15.000 ατόμων. 
Θα ομιλήσουν, πλην των άλλων, εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως καί, 
ως είθισται, ό Υπουργός Γεωργίας καί ό Υπουργός Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων. Βεβαίως, θα παρίστανται καί ό Πρωθυπουργός, όστις καί 
θα κήρυξη τήν εναρξιν των εργασιών. 
Κατά τήν εϊσοδον των κρατικών αρχών καί τών προσωπικοτήτων θα 
αποδοθούν τιμαί, ύπό αποσπάσματος Ευζώνων της 'Ανακτορικής Φρουράς. 
Μετά τους εναρκτήριους λόγους, αί άρχαί θα επισκεφθούν τάς εκθέ­
σεις καί τάς εγκαταστάσεις τοΰ Συνεδρίου καί θά δοθή προς τιμήν των δε-
ξίωσις προσφερόμενη ύπό της 'Οργανωτικής 'Επιτροπής. 
Σ υ ν ε δ ρ ΐ α ι κ α ί ' Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς 
Παρεκτός τών κατά τμήματα συνεδριών, αϊτινες υπολογίζεται να ανέλ­
θουν εις τον αριθμόν τών 50 καί άνω, προβλέπονται καί ετεραι 14 συνε-
δρίαι τών διαφόρων Διεθνών Κτηνιατρικών 'Οργανισμών. Πιθανώς δέ εις 
τά πλαίσια τοΰ Συνεδρίου να εορτασθούν και τα 25 ετη άπό τής ιδρύσεως 
της Κτηνιατρικής Σχολής. 
Εις το συνέδριον υπολογίζεται άπό τώρα, ότι θά γίνουν περίπου 500 
έν ολω επιστημονικοί ανακοινώσεις, έξ ων 350 τακτικαί καί 150 βραχειαι 
ελεύθεροι ανακοινώσεις. 
Κατά τήν διάρκειαν του συνεδρίου θά προβλεφθή είδικόν πρόγραμμα 
τών κυριών, συνοδών μελών του Συνεδρίου, ώς καί έτερον τουριστικόν 
πρόγραμμα δια διαφόρους επισκέψεις άνά τήν Ελλάδα, μετά τήν λήξιν 
του Συνεδρίου. 
Για κάθε βραδυά προβλέπονται, δωρεάν, τόσαι εκδηλώσεις ,θεάματα ή 
μουσικά προγράμματα, ώστε να μήν ημπορεί κανείς να έκλέξη ποϋ να πάη. 
Τέλος, ή λήξις τών εργασιών του Συνεδρίου, προβλέπεται να γίνη έάν 
τούτο καταστή δυνατόν, εις 'Αθήνας μέ μίαν πράγματι φαντασμαγορικήν 
μεγαλειώδη τελετήν. 
Τό σ υ ν ά λ λ α γ μ α τό όποιον θά εϊσρεύση εις τήν χώραν εκ τής 
παρουσίας 5-6.000 ξένων υπολογίζεται εις 60 καί άνω εκατομμύρια δραχμών. 
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Κύριοι Συνάδελφοι, 
Σας σκιαγράφησα με άδράς μόνον γραμμάς, το τί προβλέπεται να γίνη 
κατά το 1975. "Οποιος δεν είχε την τύχη να παρακολούθηση ενα παγκόσμιον 
συνέδριον δεν ημπορεί να φαντασθή οΰτε να βάλη καν εις τον νουν του το 
μέγεθος άλλα και την σημασίαν ενός τοιούτου γεγονότος. Τέτοια μεγαλειώ­
δη έκδήλωσιν, τέτοιο εξαίσιο θέαμα, τέτοια τιμή για τους "Ελληνας 
Κτηνιάτρους, τέτοια συγκέντρωσιν παγκοσμίων προσωπικοτήτων του 
Κλάδου μας, τέτοια φαντασμαγορία, τέτοια επιστημονική ίκανοποίησιν, 
ήμεϊς θα εχωμεν τήν τύχην να τα δοΰμε και νά τα αισθανθούμε, γεροί να εί­
μεθα, στήνΈλλάδα μας το 1975. Οϋτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, 
αλλ' ούτε οι επερχόμενες γενεές Κτηνιάτρων πρόκειται σύντομα νά ξαναϊ-
δοΰν στον τόπο μας παρόμοιο γεγονός. 
Ή στιγμή ϊσως επέστη, δια της υπεροχής και της δυνάμεως της γνώ­
σεως νά άλλάξη ό ρους της τύχης του Κτηνιατρικού Κλάδου στην Ελλάδα. 
'Εμείς, εσείς οι νεώτεροι, όλοι μαζύ, θά σκάψωμεν τήν άλλαγήν του ρου 
του ποταμού της τύχης. "Αλλοι θά δρέψουν τους καρπούς της. Οι επερχόμε­
νες γενεές των Κτηνιάτρων είναι ζήτημα αν, όπως είπα, ξαναδούν τέτοιο 
τρανό γεγονός, θά Ιδούν όμως τά ευεργετικά του αποτελέσματα. 
Βοηθείστε όλοι στην επιτυχία τοΰ σκοπού αυτού, βοηθείστε νά διατρα-
νωθή τό τί ό Κλάδος μας προσφέρει είς τό "Εθνος μας, βοηθείστε νά κατα-
λάβη ή Πολιτεία τό τί ή Κτηνιατρική μας 'Επιστήμη προσφέρει είς τον 
ράνκόσμον όλον καί εστε βέβαιοι όταν ό κόσμος συναισθανθή τήνπροσ-
φομας θά μας εκτίμηση καί ή προσφορά μας αυτή θά άντικατοπτρισθή είς 
ημάς αυτούς καί θά επανέλθη αγαθοεργός πάλιν είς ημάς καί ημείς θά 
προκόψωμεν ως Κλάδος, ώς άτομα, ως οικογένεια. Προγραμματίσατε 
λοιπόν καί ετοιμάσατε άπό τώρα τήν συμμετοχήν σας. 
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